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アリストテレスにおける〈種的形相〉〈魂としての形相〉1
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
〈
種
的
形
相
〉
〈
魂
と
し
て
の
形
相
〉
岩
村
　
岳
彦
　
『
形
而
上
学
』
Z
巻
は
、
「
実
体
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
「
結
合
体
」
と
「
本
質
」
を
挙
げ
て
い
る
。
「
結
合
体
」
と
は
形
相
と
質
料
と
か
ら
成
る
旦
ハ
体
的
な
事
物
で
あ
り
、
「
本
質
」
と
は
そ
の
事
物
の
定
義
に
お
い
て
表
さ
れ
る
説
明
概
念
、
あ
る
い
は
事
物
の
形
相
の
説
明
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
事
物
の
形
相
を
、
あ
る
文
脈
で
は
結
合
体
の
部
分
と
し
て
、
他
の
文
脈
で
は
種
と
し
て
論
ず
る
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
姿
勢
は
し
か
し
、
生
命
を
持
っ
た
自
然
物
を
取
り
扱
う
際
に
複
雑
な
問
題
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
具
体
的
に
記
述
し
て
い
る
の
は
「
人
間
」
の
例
で
あ
る
が
、
結
合
体
の
部
分
と
し
て
の
形
相
と
し
て
彼
が
考
え
る
の
は
、
何
ら
か
の
概
念
と
し
て
の
形
相
で
は
な
く
、
「
魂
」
な
の
で
あ
る
。
魂
と
し
て
の
形
相
と
、
種
、
本
質
と
し
て
の
形
相
（
つ
ま
り
「
二
本
足
の
動
物
」
と
い
う
定
義
で
説
明
さ
れ
て
い
る
対
象
）
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
P
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
納
得
の
い
く
説
明
を
行
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
点
は
古
く
か
ら
問
題
視
さ
れ
て
き
た
。
ω
o
o
ε
ω
は
二
つ
の
形
相
を
区
別
さ
れ
た
別
種
の
形
相
と
み
な
し
、
種
・
本
質
と
し
て
の
形
相
を
「
全
体
形
相
」
、
結
合
体
の
部
分
と
し
て
の
形
相
を
「
部
分
形
相
」
と
呼
ん
で
区
別
す
る
こ
と
で
困
難
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
。
だ
が
2
無
論
こ
の
よ
う
な
処
置
は
問
題
の
根
本
的
か
ら
解
決
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
「
人
間
の
説
明
は
魂
の
説
明
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
説
明
対
象
と
し
て
の
種
・
本
質
と
、
魂
と
が
、
二
つ
の
異
な
る
実
体
と
し
て
別
個
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
み
な
す
訳
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
（
↓
。
不
明
瞭
な
形
で
あ
れ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
魂
の
在
り
方
と
種
・
本
質
の
在
り
方
を
関
連
さ
せ
て
捉
え
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
2
）
り
・
そ
う
だ
と
す
れ
ば
い
か
な
る
関
連
の
仕
方
で
あ
ろ
う
か
P
　
こ
の
稿
で
は
最
初
に
こ
の
問
題
へ
の
回
答
を
試
み
、
『
形
而
上
学
』
に
関
し
て
、
生
命
を
持
つ
も
の
の
「
働
き
」
と
し
て
の
魂
の
役
割
、
す
な
わ
ち
そ
の
始
動
因
性
が
、
定
義
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
議
論
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
手
が
か
り
に
、
人
間
の
形
相
を
論
ず
る
際
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
二
通
り
の
見
解
が
実
は
密
接
に
関
与
し
合
っ
て
い
る
事
を
指
摘
す
る
。
次
に
、
そ
の
過
程
で
明
ら
か
に
な
る
さ
ら
に
別
の
観
点
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
定
義
の
問
題
を
論
じ
る
際
に
生
成
論
の
視
点
を
持
ち
込
む
が
、
そ
の
延
長
線
上
に
、
あ
る
特
定
の
肉
体
的
部
位
へ
の
魂
の
定
位
・
局
在
化
と
い
う
機
械
的
器
官
論
の
図
式
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
は
、
魂
を
形
相
、
肉
体
を
質
料
と
み
な
す
非
機
械
論
的
論
理
と
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
の
か
P
　
機
械
的
器
官
論
と
質
料
形
相
論
と
い
う
二
つ
の
思
考
の
並
立
と
い
う
問
題
は
、
『
動
物
発
生
論
』
及
び
『
デ
・
ア
ニ
マ
』
に
お
い
て
よ
り
顕
著
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
特
に
『
デ
・
ア
ニ
マ
』
の
記
述
を
詳
し
く
見
て
い
く
中
で
、
機
械
論
的
な
観
点
は
や
は
り
始
動
因
と
し
て
の
魂
の
在
り
方
の
説
明
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
質
料
形
相
論
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
っ
た
事
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
　
こ
の
よ
う
に
、
『
形
而
上
学
』
『
動
物
発
生
論
』
『
デ
・
ア
ニ
マ
』
で
、
種
や
魂
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
際
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
議
論
の
中
に
い
く
つ
か
の
異
な
る
思
考
の
枠
組
み
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
こ
の
事
は
表
面
的
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
考
の
一
貫
性
の
欠
如
を
意
味
す
る
も
の
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
実
際
に
は
む
し
ろ
議
論
を
よ
り
完
全
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
の
表
れ
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
余
地
が
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
図
を
汲
み
な
が
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
や
や
錯
綜
し
た
議
論
の
構
造
を
、
少
し
で
も
分
か
り
易
く
整
理
し
て
示
し
た
い
と
思
う
。
定
義
（
種
概
念
の
説
明
）
と
魂
アリストテレスにおける〈種的形相〉〈魂としての形相〉3
　
『
形
而
上
学
』
Z
巻
の
主
題
の
一
つ
に
定
義
論
が
あ
る
。
そ
の
論
理
的
な
輪
郭
が
定
ま
っ
て
く
る
の
は
、
第
1
0
章
以
降
で
あ
る
が
、
議
論
の
核
心
に
触
れ
る
い
く
つ
か
の
用
語
法
に
関
し
て
や
や
揺
れ
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
記
述
の
上
で
思
考
の
流
れ
を
一
貫
し
て
追
う
事
は
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
問
題
点
を
形
相
（
種
／
魂
）
に
限
っ
て
取
り
上
げ
る
事
に
し
た
い
。
定
義
論
の
全
体
を
大
ま
か
な
流
れ
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
定
義
と
は
普
遍
的
な
対
象
す
な
わ
ち
形
相
の
説
明
で
あ
る
事
、
個
的
結
合
体
（
個
的
質
料
＋
形
相
）
の
部
分
を
な
す
質
料
的
要
素
は
そ
の
無
規
定
性
の
故
に
説
明
の
語
句
と
な
り
得
な
い
事
、
の
二
点
を
明
記
（
Z
1
0
）
し
た
後
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
形
相
の
説
明
の
内
に
質
料
か
ら
と
ら
れ
た
表
現
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
新
た
な
指
摘
を
行
う
（
Z
1
1
）
。
「
家
」
の
本
質
を
「
石
や
煉
瓦
か
ら
な
る
覆
い
」
と
し
た
際
、
言
語
表
現
と
し
て
記
述
の
中
に
現
れ
た
質
料
（
普
遍
的
質
料
）
（
3
）
の
姿
が
そ
れ
で
あ
る
。
質
料
を
表
現
す
る
記
述
要
素
が
必
要
だ
と
す
る
観
点
は
、
後
に
「
類
」
の
役
割
の
説
明
と
し
て
意
味
を
持
つ
事
に
な
る
。
す
な
わ
ち
類
は
説
明
に
お
け
る
質
料
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
（
Z
1
2
）
（
4
）
、
定
義
と
は
類
を
規
定
す
る
種
差
に
よ
っ
て
事
物
の
形
相
を
説
明
す
る
も
の
と
結
論
さ
れ
る
事
に
な
る
。
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
定
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
は
、
そ
れ
を
論
じ
る
事
が
形
而
上
学
の
対
象
で
あ
る
「
実
体
」
を
論
じ
る
事
に
重
な
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
定
義
は
、
そ
れ
が
具
体
的
な
事
物
（
結
合
体
と
し
て
の
実
体
）
に
つ
い
て
、
そ
の
形
相
（
本
質
と
し
て
の
実
体
）
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
実
体
論
と
二
重
の
仕
方
で
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
形
而
上
学
の
文
脈
の
中
で
定
義
は
、
論
理
的
実
体
の
み
な
ら
ず
実
在
的
実
体
と
の
関
わ
り
と
い
う
点
か
ら
も
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Z
巻
が
結
合
体
を
巡
る
生
成
論
の
論
理
を
重
視
す
る
の
は
そ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
定
義
論
の
内
部
に
持
ち
込
む
こ
と
が
、
二
つ
の
異
な
る
存
在
論
的
水
準
の
実
体
を
一
つ
に
結
び
付
け
る
事
に
つ
な
が
る
訳
で
あ
る
。
だ
が
生
成
論
的
視
点
4
を
持
ち
込
む
段
階
で
、
あ
る
問
題
点
が
表
面
化
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
の
原
因
と
な
る
の
は
、
生
成
物
が
、
生
物
と
無
生
物
の
二
つ
の
自
然
的
事
物
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
既
に
見
た
「
家
」
の
例
を
用
い
る
限
り
困
難
は
生
じ
な
い
。
こ
の
場
合
、
特
定
の
機
能
（
覆
い
）
を
持
つ
も
の
と
し
て
特
定
の
素
材
（
石
や
煉
瓦
）
か
ら
作
り
出
さ
れ
た
結
合
体
と
し
て
の
実
体
の
性
格
が
、
そ
の
説
明
に
お
け
る
実
体
す
な
わ
ち
本
質
の
在
り
方
に
反
映
さ
れ
、
そ
れ
と
関
わ
っ
て
い
る
の
が
直
接
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
問
題
が
生
ず
る
の
は
「
人
間
」
の
例
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
議
論
で
は
人
間
の
定
義
は
一
貫
し
て
「
二
本
足
の
動
物
」
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
在
す
る
人
間
の
生
成
物
と
し
て
の
在
り
方
は
、
質
料
で
あ
る
肉
体
と
形
相
で
あ
る
魂
の
結
合
体
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
（
ミ
鳴
§
書
旨
登
N
H
一
し
O
ω
討
㎝
－
一
〇
）
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
結
合
体
に
関
す
る
定
義
は
、
そ
の
質
料
的
要
素
を
伴
わ
な
い
形
相
の
説
明
で
あ
り
、
人
間
の
場
合
そ
れ
は
「
魂
の
説
明
」
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
N
＝
噛
H
O
ω
討
卜
。
や
N
Φ
）
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
魂
を
人
間
の
「
第
一
の
実
体
」
（
N
＝
℃
H
8
討
㎝
）
　
と
す
る
見
解
を
取
る
時
、
「
説
明
は
普
遍
的
な
も
の
に
つ
い
て
」
（
N
一
ρ
H
O
。
。
㎝
σ
ω
α
）
な
さ
れ
、
「
第
一
の
も
の
に
つ
い
て
」
の
説
明
の
み
が
定
義
た
り
得
る
（
N
♪
H
O
ω
O
p
①
山
O
）
と
す
る
立
場
か
ら
離
れ
て
発
言
を
行
っ
て
は
い
な
い
（
N
戸
δ
゜
。
団
じ
。
①
－
い
。
。
。
）
。
「
第
一
の
も
の
」
と
は
、
「
類
の
種
」
す
な
わ
ち
種
差
が
限
定
す
る
類
に
よ
っ
て
実
現
し
た
種
的
形
相
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
何
も
の
に
も
本
質
は
存
し
得
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
N
♪
一
〇
ω
O
鈴
一
山
卜
。
）
以
上
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
「
第
一
の
も
の
」
で
あ
る
人
間
の
種
的
形
相
と
、
人
間
の
「
第
一
の
実
体
」
す
な
わ
ち
そ
の
魂
と
が
、
共
に
人
間
の
定
義
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
表
面
的
に
見
る
限
り
記
述
は
矛
盾
す
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
他
方
酒
二
通
り
の
見
解
を
結
び
付
け
る
接
点
と
な
り
う
る
論
点
が
認
め
ら
れ
る
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
種
と
魂
の
両
者
を
含
む
形
相
の
両
義
性
と
い
う
問
題
は
、
繰
り
返
し
て
言
え
ば
、
人
間
も
含
め
た
「
生
命
を
持
つ
も
の
」
の
例
に
つ
い
て
考
察
し
た
場
合
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
Z
巻
第
1
0
章
の
論
理
に
注
目
し
た
い
。
そ
こ
で
は
魂
は
「
生
命
を
持
つ
も
の
の
実
体
」
と
さ
れ
、
「
或
る
特
定
の
（
噴
o
い
②
詳
）
肉
体
の
、
説
明
に
関
わ
る
実
体
、
形
相
、
本
質
」
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
偽
アリストテレスにおける〈種的形相〉〈魂としての形相〉5
の
理
由
が
、
「
〔
動
物
の
〕
各
部
分
は
、
も
し
正
し
く
定
義
す
る
な
ら
ば
、
働
き
な
し
に
は
定
義
さ
れ
ず
、
働
き
は
感
覚
な
し
に
は
あ
り
得
な
い
か
ら
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
N
一
ρ
H
O
ω
㎝
げ
＝
山
゜
。
）
。
魂
を
定
義
に
お
け
る
形
相
と
し
て
取
り
扱
う
姿
勢
は
、
こ
こ
で
は
、
動
物
を
「
生
き
た
」
も
の
た
ら
し
る
、
そ
の
「
働
き
」
の
原
因
と
し
て
の
魂
の
役
割
に
着
目
す
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
て
い
る
事
が
分
か
る
。
つ
ま
り
論
拠
は
、
動
物
は
あ
く
ま
で
生
命
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
定
義
的
に
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
前
提
か
ら
得
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
と
同
じ
前
提
は
、
定
義
を
類
的
質
料
と
種
差
の
結
合
（
「
二
本
足
の
動
物
」
）
と
し
て
考
察
す
る
議
論
の
流
れ
の
中
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
1
1
章
の
考
察
は
、
人
間
が
肉
体
の
諸
部
分
な
し
に
存
在
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
抜
き
に
定
義
は
有
り
得
な
い
、
つ
ま
り
人
間
の
定
義
に
は
質
料
の
記
述
（
類
）
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
を
指
摘
す
る
が
、
そ
の
理
由
が
や
は
り
「
動
物
は
或
る
感
覚
を
持
っ
た
何
も
の
か
で
あ
り
、
運
動
な
し
に
は
定
義
さ
れ
得
な
い
。
従
っ
て
或
る
特
定
の
状
態
に
あ
る
（
”
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
傷
訣
O
く
貝
e
く
殺
e
ハ
）
諸
部
分
な
し
に
は
定
義
さ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
N
一
ど
H
O
ω
①
σ
b
。
。
。
－
G
。
O
）
。
生
命
を
持
た
な
い
自
然
物
、
つ
ま
り
何
ら
か
の
形
態
、
性
質
、
機
能
等
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
質
料
的
実
体
の
場
合
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
実
に
在
り
、
か
つ
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
る
（
家
と
そ
の
定
義
の
場
合
の
よ
う
に
）
。
と
こ
ろ
が
動
物
の
場
合
、
実
在
に
お
い
て
も
定
義
に
お
い
て
も
、
そ
う
し
た
仕
方
で
の
質
料
の
規
定
の
み
で
は
十
分
で
は
な
い
。
動
物
は
或
る
形
態
を
持
っ
た
質
料
や
、
或
る
機
能
を
想
定
し
て
質
料
か
ら
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
動
物
と
し
て
実
在
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
自
ら
の
持
つ
機
能
を
実
際
に
「
働
か
せ
」
う
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
肉
体
が
「
或
る
特
定
の
」
状
態
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。
コ
旦
生
命
を
失
っ
た
手
は
、
も
は
や
人
間
の
部
分
と
言
わ
れ
る
事
は
な
い
」
（
ミ
鴨
§
隷
‘
N
H
ド
一
〇
ω
①
σ
ω
O
－
ω
い
。
）
。
肉
体
の
諸
部
分
す
な
わ
ち
諸
器
官
を
現
実
に
機
能
さ
せ
、
そ
れ
ら
を
生
き
た
器
官
た
ら
し
め
る
も
の
は
、
無
論
魂
に
外
な
ら
な
い
。
『
デ
・
ア
ニ
マ
』
第
2
巻
第
1
章
の
記
述
は
こ
の
事
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
「
そ
れ
故
魂
は
、
可
能
的
に
生
命
を
持
つ
自
然
的
実
体
の
第
一
の
現
実
体
で
あ
る
。
器
官
を
備
え
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
6
　
　
そ
の
よ
う
な
実
体
で
あ
る
」
（
b
鳴
§
§
魯
自
ド
島
b
。
巴
甲
σ
H
）
。
　
定
義
対
象
を
種
的
形
相
と
す
る
文
脈
を
導
く
に
も
、
魂
と
し
て
の
形
相
と
す
る
文
脈
を
導
く
に
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
同
一
の
論
拠
を
用
い
て
い
る
事
を
考
え
る
と
、
二
つ
の
文
脈
を
対
立
す
る
二
つ
の
論
理
的
立
場
の
表
れ
と
断
定
し
て
よ
い
と
は
一
概
に
言
え
な
く
な
る
。
器
官
を
「
運
動
」
さ
せ
る
魂
が
、
正
に
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
事
の
故
に
定
義
の
質
料
的
部
分
の
記
述
に
関
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
魂
が
「
生
き
た
」
も
の
の
「
説
明
に
関
わ
る
実
体
」
と
さ
れ
た
事
の
意
味
を
説
明
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
「
第
一
の
実
体
」
と
し
て
の
魂
の
説
明
を
人
間
の
定
義
と
す
る
発
言
も
ま
た
同
様
の
思
考
上
に
あ
る
可
能
性
を
考
え
る
事
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
上
述
の
議
論
は
、
明
ら
か
に
魂
の
始
動
因
と
し
て
の
性
格
が
了
解
さ
れ
て
い
る
事
を
前
提
に
進
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
形
而
上
学
』
に
お
い
て
は
、
直
接
魂
の
原
因
性
を
主
題
化
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
ず
、
そ
の
こ
と
が
形
相
と
し
て
の
魂
の
持
つ
役
割
に
つ
い
て
の
理
解
を
困
難
に
し
て
い
る
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
実
体
の
「
原
理
」
「
原
因
」
と
し
て
の
側
面
の
考
察
に
移
る
Z
巻
第
1
7
章
の
観
点
は
、
始
動
因
と
し
て
の
実
体
と
定
義
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
一
つ
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
事
物
を
当
の
事
物
た
ら
し
め
る
原
因
は
、
定
義
・
説
明
の
水
準
で
は
（
ざ
殴
ミ
⑪
ハ
）
本
質
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
そ
の
原
因
と
し
て
の
在
り
方
を
目
的
因
と
始
動
因
（
第
一
に
そ
れ
を
動
か
し
た
も
の
）
と
に
分
け
、
前
者
を
事
物
の
「
あ
る
こ
と
」
の
原
因
と
し
て
、
後
者
を
事
物
の
「
生
成
と
消
滅
」
の
原
因
と
し
て
探
し
求
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
（
N
§
δ
ら
冨
卜
。
？
°
。
G
。
）
（
5
）
。
家
や
寝
台
等
の
人
工
物
の
本
質
と
、
雷
鳴
の
よ
う
な
自
然
物
の
本
質
が
、
両
者
の
区
別
の
例
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
「
家
」
は
或
る
特
定
の
役
割
「
覆
い
」
を
果
た
す
た
め
に
「
石
や
煉
瓦
」
か
ら
作
り
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
る
の
に
対
し
、
「
雷
鳴
」
は
、
「
雲
」
の
中
で
「
火
が
消
え
る
事
」
（
》
蓉
ミ
勘
黛
特
8
欝
適
o
糞
目
。
。
M
㊤
ω
σ
。
。
）
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
例
に
よ
っ
て
、
事
物
の
本
質
が
場
合
に
応
じ
て
目
的
因
と
始
動
因
の
ど
ち
ら
と
し
て
も
説
明
さ
れ
得
る
事
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
目
的
因
と
始
動
因
は
、
そ
れ
が
説
明
の
水
準
の
本
質
を
な
す
限
り
、
同
様
に
事
物
の
形
相
因
た
り
う
る
と
す
る
認
識
を
、
こ
こ
に
認
め
る
事
が
で
き
る
の
で
アリストテレスにおけるく種的形相〉〈魂としての形相〉7
あ
る
。
で
は
生
成
と
消
滅
に
関
わ
る
「
人
間
」
の
例
は
、
こ
の
論
理
の
形
式
で
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
P
　
記
述
か
ら
直
接
の
回
答
を
得
る
事
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
魂
が
、
始
動
因
と
し
て
本
質
を
説
明
す
る
形
相
と
い
う
形
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
直
接
了
解
さ
せ
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
だ
が
上
に
見
た
よ
う
に
、
人
間
の
例
の
場
合
、
人
間
を
生
き
た
も
の
た
ら
し
め
る
原
因
と
し
て
の
魂
が
種
概
念
の
説
明
に
関
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
が
、
事
実
上
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
次
の
よ
う
な
解
釈
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
定
義
に
お
け
る
類
と
し
て
の
質
料
的
記
述
の
必
要
性
は
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
石
や
煉
瓦
が
「
石
や
煉
瓦
か
ら
な
る
」
と
単
純
な
記
述
の
変
更
に
よ
っ
て
類
化
す
る
の
に
対
し
、
人
間
の
質
料
す
な
わ
ち
肉
体
（
骨
や
肉
）
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
類
化
し
得
な
い
事
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
の
意
味
は
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
そ
れ
ら
は
生
命
を
持
っ
た
諸
部
分
”
諸
器
官
と
し
て
の
在
り
方
を
含
ん
だ
記
述
に
変
更
さ
れ
な
い
限
り
、
「
人
間
」
の
定
義
の
類
た
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
く
ま
で
「
生
命
を
持
つ
」
器
官
を
備
え
た
肉
体
と
し
て
の
何
も
の
か
、
す
な
わ
ち
「
動
物
」
（
吟
②
ミ
）
と
い
う
記
述
と
な
る
こ
と
で
質
料
と
し
て
の
類
と
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
二
本
足
の
動
物
」
と
い
う
説
明
を
、
そ
の
よ
う
な
形
で
「
魂
」
に
触
れ
て
い
る
と
考
え
る
事
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
そ
れ
に
触
れ
る
事
に
よ
っ
て
そ
の
説
明
は
「
生
き
た
」
人
間
の
定
義
た
り
得
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
も
し
人
間
の
本
質
の
説
明
は
魂
の
説
明
で
あ
る
」
と
い
う
発
言
の
内
容
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
、
人
間
の
形
相
の
説
明
を
種
差
に
よ
る
類
の
規
定
と
す
る
一
連
の
発
言
と
の
衝
突
は
避
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
確
か
に
人
間
の
形
相
は
、
発
生
の
目
的
と
い
う
側
面
か
ら
は
、
生
じ
た
当
の
人
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
種
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
始
動
因
性
と
い
う
側
面
か
ら
は
運
動
の
原
因
、
生
命
の
原
因
と
し
て
の
魂
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
両
者
は
、
「
説
明
の
水
準
で
は
」
本
質
と
し
て
一
つ
の
定
義
を
な
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
種
概
念
を
説
明
す
る
事
が
、
同
時
に
魂
を
説
明
す
る
事
に
な
っ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
魂
を
説
明
・
概
念
（
ま
曵
。
り
）
と
し
て
の
形
相
と
み
な
す
『
デ
・
ア
ニ
マ
』
の
基
本
姿
勢
も
、
同
様
の
論
理
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
8
　
「
魂
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
第
一
に
我
々
が
生
き
、
感
覚
し
、
思
考
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
れ
は
あ
る
種
の
説
明
・
概
念
で
あ
り
、
形
相
な
の
で
あ
っ
て
、
質
料
な
い
し
基
体
で
は
な
い
」
（
b
鳴
§
°
』
b
。
し
＝
巴
い
。
山
ω
）
（
6
）
。
心
臓
部
に
定
位
さ
れ
る
魂
　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
定
義
論
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
二
つ
の
立
場
は
、
実
際
に
は
実
体
の
実
在
性
と
可
認
識
性
に
つ
い
て
、
質
料
、
形
相
と
い
う
共
通
の
原
理
か
ら
論
じ
よ
う
と
す
る
一
つ
の
思
考
の
傾
向
の
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
事
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
種
と
魂
に
対
す
る
姿
勢
は
、
質
料
形
相
論
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
の
中
で
互
い
に
排
除
し
合
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
結
合
体
、
す
な
わ
ち
生
成
物
と
し
て
の
人
間
に
関
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
記
述
を
詳
し
く
見
て
い
く
と
、
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
の
内
に
は
お
さ
ま
り
切
ら
な
い
よ
う
な
、
さ
ら
に
別
の
観
点
の
存
在
を
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
『
形
而
上
学
』
第
7
巻
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
実
体
論
に
生
成
論
的
思
考
を
持
ち
出
す
の
は
第
7
章
で
あ
る
。
以
下
第
9
章
ま
で
文
脈
は
一
貫
す
る
が
、
こ
の
三
つ
の
章
が
そ
の
前
後
の
や
は
り
一
貫
性
を
持
っ
た
議
論
、
す
な
わ
ち
本
質
、
定
義
に
関
わ
る
議
論
の
流
れ
を
分
断
す
る
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
意
図
は
表
面
的
に
は
理
解
し
に
く
い
。
生
成
論
的
視
点
は
定
義
と
い
う
主
題
を
扱
う
際
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
。
第
7
－
8
章
と
第
1
0
章
の
関
係
を
も
う
少
し
旦
ハ
体
的
に
把
握
し
直
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
第
8
章
で
は
、
事
物
を
生
成
物
と
し
て
み
る
際
、
そ
の
原
因
を
始
動
因
に
帰
す
る
べ
き
と
し
て
い
る
。
　
　
　
「
〔
：
・
〕
む
し
ろ
生
む
も
の
が
作
り
出
す
だ
け
で
、
そ
し
て
そ
れ
が
質
料
の
中
に
お
け
る
形
相
の
原
因
と
な
る
だ
け
で
十
分
で
　
　
あ
る
。
全
体
と
は
、
こ
れ
こ
れ
の
〔
特
定
の
〕
骨
や
肉
に
お
け
る
、
こ
の
よ
う
な
〔
何
も
の
か
と
し
て
の
〕
形
相
で
あ
り
、
そ
　
　
れ
が
カ
リ
ア
ス
や
ソ
ク
ラ
テ
ス
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
質
料
の
故
に
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
質
料
は
異
な
る
の
で
あ
る
　
　
か
ら
。
だ
が
形
相
に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
る
。
形
相
は
不
可
分
で
あ
る
か
ら
」
（
ミ
鳴
§
謡
．
N
。
。
』
O
ω
貯
令
。
。
）
。
アリストテレスにおける〈種的形相〉〈魂としての形相〉9
　
「
生
ま
れ
た
」
結
合
体
が
、
そ
の
発
生
の
原
因
を
、
生
ん
だ
も
の
の
内
に
持
つ
と
さ
れ
る
時
、
そ
の
原
因
す
な
わ
ち
「
同
種
の
」
（
曾
。
傷
ト
き
9
§
」
O
ω
・
。
鋤
・
。
心
）
他
の
個
体
の
中
に
、
種
的
形
相
の
観
念
が
現
れ
て
い
る
。
生
成
と
い
う
過
程
を
考
え
る
場
合
、
「
生
き
た
」
結
合
体
の
原
因
と
し
て
の
魂
と
は
別
に
、
種
の
問
題
が
表
面
化
す
る
こ
と
に
な
る
事
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
事
は
第
一
に
、
生
成
論
と
、
続
く
Z
巻
第
1
0
章
の
主
題
で
あ
る
定
義
・
種
概
念
の
説
明
法
に
つ
い
て
の
考
察
の
間
の
連
続
性
を
確
認
さ
せ
る
。
そ
し
て
第
1
0
章
の
議
論
は
生
成
物
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
定
義
の
説
明
要
素
の
分
析
を
行
う
の
で
あ
る
。
　
第
1
0
章
は
冒
頭
で
二
つ
の
問
い
を
立
て
る
。
第
】
に
、
定
義
さ
れ
る
事
物
の
部
分
の
説
明
は
全
体
の
説
明
に
含
ま
れ
る
か
、
と
い
う
問
い
。
第
二
に
、
部
分
は
全
体
に
含
ま
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
第
一
の
問
い
に
答
え
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
「
語
句
」
の
場
合
に
お
け
る
「
字
母
」
の
よ
う
な
形
相
の
部
分
は
定
義
に
含
ま
れ
る
が
、
人
間
に
お
け
る
骨
や
肉
、
線
や
円
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
切
片
、
等
の
結
合
体
の
部
分
と
し
て
の
質
料
の
説
明
は
定
義
に
含
ま
れ
な
い
と
述
べ
る
。
結
合
体
は
、
「
そ
れ
が
そ
こ
へ
と
解
体
す
る
（
滅
び
る
）
と
こ
ろ
の
も
の
を
原
理
と
し
て
そ
こ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
」
（
N
一
ρ
一
〇
。
。
α
鵠
令
b
。
㎝
）
が
、
形
相
の
場
合
は
そ
の
よ
う
な
も
の
か
ら
成
る
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
結
合
体
の
部
分
と
し
て
の
生
成
の
質
料
を
部
分
と
し
て
持
つ
も
の
で
は
な
い
た
め
に
、
そ
の
説
明
を
自
ら
の
説
明
の
内
に
持
つ
必
要
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
定
義
に
お
け
る
説
明
の
構
造
と
い
う
論
理
的
な
問
題
に
対
し
、
そ
れ
を
生
成
論
的
な
思
考
法
の
助
け
を
借
り
て
解
こ
う
と
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。
「
滅
び
る
」
と
い
う
用
語
が
そ
の
こ
と
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
じ
姿
勢
は
、
第
二
の
問
い
に
対
す
る
回
答
の
中
に
も
表
れ
て
い
る
。
「
説
明
が
そ
こ
へ
と
分
割
さ
れ
る
よ
う
な
部
分
は
、
そ
の
す
べ
て
か
、
あ
る
い
は
そ
の
或
る
も
の
は
〔
説
明
全
体
よ
り
〕
先
で
あ
る
」
（
N
一
ρ
一
〇
沼
9
－
①
）
。
「
質
料
と
し
て
の
部
分
、
そ
れ
を
質
料
と
し
〔
全
体
が
〕
そ
こ
へ
と
分
割
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
部
分
は
、
〔
全
体
よ
り
〕
後
」
で
あ
り
、
「
説
明
」
の
部
分
、
「
説
明
と
し
て
の
実
体
の
部
分
」
は
、
「
そ
の
す
べ
て
か
、
あ
る
い
は
そ
の
或
る
も
の
は
、
よ
り
先
で
あ
る
」
（
N
一
ρ
δ
ω
㎝
σ
一
一
－
一
ら
）
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
例
と
し
て
直
角
や
人
間
が
、
説
明
の
水
準
で
鋭
角
や
指
に
先
立
つ
も
の
で
あ
る
事
を
示
す
。
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
そ
れ
ら
の
論
理
的
優
位
性
と
存
在
に
お
け
る
先
10
行
性
の
認
識
は
思
考
上
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
実
際
、
既
に
問
い
が
提
示
さ
れ
た
直
後
の
記
述
で
、
直
角
や
人
間
と
い
う
全
体
が
鋭
角
や
指
と
い
う
部
分
に
先
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
回
答
が
先
取
り
さ
れ
、
論
拠
が
「
説
明
に
お
い
て
（
噴
②
レ
ミ
e
）
前
者
は
後
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
ト
者
な
し
に
説
明
さ
れ
、
か
つ
存
在
に
お
い
て
も
（
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
潔
黛
い
貝
e
①
↑
く
黛
い
　
　
　
　
い
）
後
者
な
し
に
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
か
ら
」
と
述
べ
ら
れ
た
時
点
で
、
そ
う
し
た
考
察
の
姿
勢
は
は
っ
き
り
と
前
面
に
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
7
－
8
章
か
ら
得
ら
れ
た
生
成
論
的
視
点
は
、
定
義
の
要
素
の
論
理
的
優
位
性
と
存
在
に
お
け
る
時
間
的
先
行
性
と
の
問
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
る
事
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
三
つ
の
章
は
第
1
0
章
の
議
論
の
展
開
に
備
え
る
も
の
だ
っ
た
訳
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
考
の
一
貫
性
は
確
認
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
　
と
こ
ろ
が
、
「
人
間
」
の
部
分
と
全
体
に
つ
い
て
の
生
成
論
的
思
考
、
具
体
的
に
は
「
よ
り
先
」
「
よ
り
後
」
と
い
う
時
間
的
前
後
の
観
点
を
用
い
た
思
考
は
、
さ
ら
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
と
（
表
面
的
に
は
）
つ
な
が
り
を
持
た
な
い
、
別
の
議
論
の
観
点
へ
と
誘
導
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
度
形
相
の
部
分
の
先
行
性
に
つ
い
て
の
指
摘
に
注
目
し
て
み
る
。
注
意
を
引
き
つ
け
る
の
は
、
繰
り
返
さ
れ
る
挿
入
句
に
よ
る
制
限
「
す
べ
て
な
い
し
或
る
も
の
は
」
で
あ
る
。
こ
の
表
現
に
よ
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
何
を
意
味
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
　
第
1
0
章
で
魂
が
「
生
命
を
持
つ
も
の
の
実
体
、
形
相
、
本
質
」
と
さ
れ
た
事
に
つ
い
て
は
既
に
触
れ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
後
の
記
述
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
生
成
論
的
「
先
行
性
」
の
言
葉
を
用
い
た
、
部
分
と
全
体
の
優
位
性
を
巡
る
議
論
の
流
れ
を
引
き
継
い
で
次
の
よ
う
に
続
く
。
　
　
　
「
そ
れ
（
ω
ρ
魂
）
の
諸
部
分
は
、
そ
の
す
べ
て
の
、
ま
た
は
そ
の
或
る
も
の
は
、
結
合
対
た
る
動
物
よ
り
も
先
で
あ
る
。
〔
…
〕
　
　
し
か
し
質
料
と
そ
の
部
分
は
そ
の
よ
う
な
実
体
よ
り
後
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
部
分
を
質
料
と
し
て
そ
こ
へ
と
分
割
さ
　
　
れ
る
の
は
こ
　
の
実
体
で
は
な
く
、
結
合
体
の
方
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
諸
部
分
は
、
或
る
意
味
で
は
結
合
体
よ
り
先
　
　
で
あ
る
が
、
他
の
意
味
で
は
そ
う
で
は
な
い
〔
…
〕
」
（
N
一
ρ
H
O
ω
㎝
げ
H
。
。
歯
ω
）
。
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こ
の
、
質
料
的
部
分
が
「
よ
り
後
」
と
な
る
場
合
の
例
と
し
て
人
間
（
生
物
）
と
指
の
場
合
を
示
し
た
後
、
さ
ら
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
　
　
　
「
し
か
し
そ
の
よ
う
な
諸
部
分
の
内
、
或
る
も
の
ど
も
は
同
時
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
中
に
説
明
と
実
体
が
第
一
に
内
在
す
　
　
る
よ
う
な
、
優
位
に
立
つ
部
分
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
脳
や
心
臓
が
そ
う
で
あ
る
。
ど
ち
ら
が
そ
の
よ
う
な
部
分
で
あ
ろ
　
　
う
と
違
い
は
な
い
」
（
葭
匹
二
σ
b
。
甲
b
。
刈
）
　
説
明
、
形
相
と
し
て
の
魂
が
そ
の
「
中
に
」
存
す
る
よ
う
な
「
優
位
の
部
分
」
は
、
結
合
体
よ
り
先
で
も
後
で
も
な
く
、
「
同
時
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
具
体
的
に
脳
、
心
臓
と
い
っ
た
特
殊
な
器
官
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
魂
が
特
定
の
器
官
に
宿
る
と
い
う
見
解
は
、
議
論
全
体
の
流
れ
の
中
で
は
主
導
的
な
役
割
を
果
た
す
要
素
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
観
点
の
異
質
さ
は
際
立
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
質
料
、
形
相
と
い
う
原
理
を
用
い
て
人
間
を
捉
え
思
考
す
る
時
、
念
頭
に
は
魂
と
肉
体
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
二
つ
の
実
体
で
あ
る
と
考
え
る
二
元
論
の
発
想
を
否
定
す
る
方
針
が
置
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
『
デ
・
ア
ニ
マ
』
で
魂
は
肉
体
の
現
実
体
と
し
て
の
形
相
と
さ
れ
る
よ
う
に
（
導
§
こ
目
・
。
誌
＝
曽
＝
ω
ρ
ρ
）
、
質
料
形
相
論
の
思
考
の
範
囲
内
で
魂
が
肉
体
の
「
中
に
あ
る
」
（
鵠
り
一
α
こ
鋤
b
⊃
］
°
）
、
骨
や
肉
の
「
中
に
お
け
る
」
（
ミ
鴨
§
壁
N
。
。
し
O
ω
富
O
）
形
相
と
言
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
表
現
は
、
質
料
と
形
相
の
原
理
と
し
て
の
結
合
に
よ
っ
て
一
つ
の
実
体
が
現
実
化
す
る
事
の
説
明
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
魂
は
説
明
、
本
質
に
関
わ
る
実
体
で
あ
っ
て
、
実
在
の
水
準
で
の
実
体
で
は
な
い
。
実
在
す
る
の
は
あ
く
ま
で
そ
れ
と
質
料
と
の
「
結
合
体
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
事
を
考
え
る
時
、
我
々
の
目
に
は
『
形
而
上
学
』
第
7
巻
第
1
0
章
の
生
成
論
的
観
点
が
、
論
理
学
的
観
点
で
捕
捉
可
能
な
領
域
外
の
主
題
へ
の
言
及
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
誘
導
し
て
い
る
よ
う
に
映
る
の
で
あ
る
。
魂
が
特
定
の
器
官
を
そ
の
固
有
の
座
と
し
、
そ
こ
に
宿
る
と
い
う
見
解
は
、
見
方
次
第
で
は
、
何
ら
か
の
実
在
性
を
持
っ
た
魂
の
存
在
を
前
提
し
た
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
器
官
論
の
思
考
か
ら
直
ち
に
文
字
通
り
の
二
元
論
的
思
考
を
連
想
す
る
姿
勢
は
や
や
安
易
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
通
常
の
質
料
形
相
論
12
の
思
考
と
は
異
な
る
角
度
か
ら
の
人
間
の
在
り
方
の
記
述
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
の
思
考
と
矛
盾
す
る
も
の
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
が
見
な
し
て
い
る
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
（
7
）
。
　
以
上
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
事
は
、
『
形
而
上
学
』
を
貫
く
質
料
形
相
論
の
思
考
の
見
地
か
ら
種
的
形
相
と
魂
と
し
て
の
形
相
と
い
う
二
つ
の
人
間
の
形
相
を
論
じ
つ
つ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
生
成
物
と
し
て
の
人
間
を
扱
う
議
論
の
延
長
線
上
に
お
い
て
、
特
定
の
肉
体
的
部
位
に
定
位
さ
れ
る
魂
と
い
う
機
械
的
器
官
論
の
見
地
か
ら
の
指
摘
を
同
時
に
行
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
二
つ
の
異
な
る
観
点
の
同
居
す
る
思
考
は
、
生
成
・
繁
殖
を
直
接
の
主
題
と
す
る
『
動
物
発
生
論
』
の
内
部
に
も
確
認
で
き
る
。
例
え
ば
、
発
生
に
お
い
て
形
相
を
有
す
る
始
動
因
は
「
雄
」
（
b
鳴
題
ミ
ミ
§
ミ
§
§
ミ
ミ
§
”
一
口
為
認
譲
－
伊
。
。
－
㊤
）
だ
と
さ
れ
た
後
、
「
熱
」
の
源
と
し
て
の
「
心
臓
」
に
つ
い
て
の
記
述
に
連
続
し
て
、
「
〔
…
〕
雄
の
原
理
、
原
因
は
こ
の
器
官
で
あ
り
、
そ
こ
に
そ
れ
は
存
す
る
」
（
署
ド
謡
①
σ
ω
ム
）
と
述
べ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
種
的
形
相
と
器
官
に
宿
る
魂
と
い
う
二
つ
の
概
念
は
、
単
に
並
存
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
一
つ
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
形
相
と
し
て
の
魂
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
感
覚
を
行
う
魂
を
、
生
命
を
持
っ
た
も
の
の
「
説
明
・
概
念
（
さ
曵
。
り
）
」
（
一
窃
為
自
鋤
㊤
占
ω
）
と
し
、
さ
ら
に
「
感
覚
の
原
理
は
心
臓
の
内
に
あ
る
」
（
口
ρ
置
ω
σ
N
α
－
N
①
）
と
述
べ
る
際
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
考
は
、
形
相
論
と
機
械
的
器
官
論
を
抵
抗
な
く
結
合
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
『
形
而
上
学
』
第
1
0
章
と
の
一
致
と
い
う
点
で
は
、
「
部
分
」
に
つ
い
て
の
次
の
発
言
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
　
　
　
「
こ
の
器
官
（
ω
6
°
心
臓
）
は
、
ま
さ
に
目
的
の
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
に
し
て
最
も
優
位
に
立
つ
部
分
で
あ
り
〔
…
〕
、
す
　
　
べ
て
の
自
然
の
始
ま
り
（
§
§
）
と
終
わ
り
（
誌
レ
。
ハ
V
を
持
つ
。
〔
…
〕
動
か
す
も
の
と
し
て
、
そ
れ
は
最
初
に
あ
り
、
目
的
　
　
の
部
分
と
し
て
、
そ
れ
は
全
体
と
共
に
あ
る
」
（
忠
偽
§
°
§
‘
口
①
渇
畠
餌
。
。
令
げ
ω
）
。
　
目
的
（
形
相
）
の
部
分
た
る
心
臓
は
全
体
と
「
共
に
」
あ
る
と
す
る
発
言
は
『
形
而
上
学
』
第
1
0
章
の
「
或
る
部
分
」
は
「
同
時
」
と
い
う
記
述
（
8
）
に
重
な
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
ま
た
、
質
料
形
相
論
の
言
語
が
機
械
的
器
官
論
の
言
語
と
結
合
し
て
い
る
の
を
確
か
め
る
事
が
で
き
る
。
道
具
と
し
て
の
肉
体
ー
魂
の
始
動
因
性
の
説
明
i
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こ
の
よ
う
な
二
つ
の
観
点
の
並
立
、
結
合
と
い
う
問
題
に
関
し
、
そ
れ
で
は
魂
を
主
題
と
し
、
質
料
形
相
論
の
言
語
に
よ
る
論
理
立
て
が
主
導
的
な
『
デ
．
ア
ニ
マ
』
の
内
部
で
は
、
そ
の
記
述
か
ら
ど
の
よ
う
な
教
示
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
「
食
物
」
に
関
す
る
記
述
に
手
掛
か
り
を
求
め
て
み
た
い
。
第
2
巻
第
4
章
は
魂
の
栄
養
摂
取
能
力
に
つ
い
て
、
そ
の
原
理
を
、
そ
の
能
力
の
持
ち
主
の
「
存
在
を
保
つ
」
た
め
の
「
力
」
と
し
て
い
る
が
、
「
そ
の
も
の
の
現
実
活
動
を
用
意
す
る
」
も
の
は
「
食
物
」
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
生
き
て
い
る
も
の
は
栄
養
摂
取
能
力
を
持
ち
、
か
つ
そ
れ
を
働
か
せ
る
こ
と
で
生
き
て
い
る
。
そ
の
活
動
を
可
能
に
す
る
の
が
食
物
だ
と
い
う
。
さ
て
こ
の
議
論
で
は
三
つ
の
対
象
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
養
わ
れ
る
も
の
」
「
そ
れ
に
よ
っ
て
養
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
（
喝
惹
驚
§
）
」
「
養
う
も
の
」
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
「
養
う
も
の
」
と
し
て
の
「
第
一
の
魂
」
栄
養
摂
取
を
行
う
魂
が
、
そ
の
魂
を
持
つ
も
の
、
つ
ま
り
「
養
わ
れ
る
も
の
」
を
養
う
際
の
手
段
「
そ
れ
に
よ
っ
て
…
」
と
し
て
、
食
物
を
位
置
づ
け
て
い
る
（
自
倉
自
①
σ
b
。
O
－
卜
。
ら
。
）
。
と
こ
ろ
が
魂
が
用
い
る
手
段
は
さ
ら
に
「
手
」
と
「
擢
（
オ
ー
ル
）
」
の
た
と
え
を
用
い
て
「
動
か
す
の
み
の
も
の
」
と
「
動
か
さ
れ
て
動
か
す
も
の
」
の
二
つ
に
分
類
さ
れ
る
（
口
《
自
①
9
㎝
山
刈
）
（
9
＞
。
後
者
が
食
物
を
指
す
事
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
動
か
す
の
み
の
も
の
」
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
心
臓
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
食
物
は
消
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
消
化
を
行
う
の
は
「
熱
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
（
【
H
♪
自
①
σ
b
。
。
。
－
N
O
）
事
が
そ
れ
を
理
解
さ
せ
る
。
『
動
物
発
生
論
』
に
お
い
て
心
臓
が
熱
の
源
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
事
、
ま
た
そ
れ
が
生
成
の
原
理
と
し
て
「
動
か
す
も
の
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
事
を
思
い
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
言
及
が
食
物
と
の
関
連
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
種
的
形
相
の
文
脈
か
ら
離
れ
て
な
さ
れ
た
発
言
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
栄
養
摂
取
能
力
に
つ
い
て
の
考
察
の
流
れ
の
中
で
、
こ
の
能
力
が
種
の
「
繁
殖
の
」
能
力
と
一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
注
意
が
促
さ
れ
て
い
る
（
b
範
§
‘
目
斜
念
①
覧
㌣
b。
ﾏ
σ
b
。
ω
歯
㎝
）
の
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
14
　
『
デ
・
ア
ニ
マ
』
に
お
い
て
魂
の
扱
い
が
一
貫
し
て
質
料
形
相
論
の
枠
組
み
内
に
あ
る
と
い
う
事
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
魂
が
（
器
官
を
持
っ
た
物
体
・
肉
体
の
）
現
実
体
で
あ
り
、
説
明
と
し
て
の
形
相
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
今
見
た
よ
う
に
、
繁
殖
と
い
う
生
成
の
運
動
に
関
わ
る
議
論
を
見
る
時
、
魂
と
そ
の
用
い
る
手
段
（
お
そ
ら
く
心
臓
）
と
い
う
機
械
的
器
官
論
の
思
考
が
そ
こ
に
働
い
て
い
る
と
い
う
事
実
に
気
付
く
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
さ
ら
に
「
発
声
」
に
つ
い
て
の
記
述
（
目
。
。
”
合
O
σ
一
ω
ω
ρ
ρ
）
で
は
、
先
に
『
形
而
上
学
』
『
動
物
発
生
論
』
で
確
か
め
ら
れ
た
の
と
同
様
の
、
魂
の
局
在
化
と
い
う
発
想
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
内
的
熱
」
を
も
た
ら
す
呼
吸
と
、
肺
及
び
心
臓
部
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
後
に
、
次
の
よ
う
な
言
葉
が
続
く
。　
　
　
「
こ
れ
ら
の
器
官
の
中
の
魂
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
気
管
と
呼
ば
れ
る
部
分
に
対
す
る
、
吸
入
さ
れ
た
空
気
の
衝
撃
が
、
　
　
声
で
あ
る
」
（
b
帖
§
‘
目
゜
。
焉
O
σ
卜
。
刈
歯
O
）
。
　
魂
の
、
特
定
の
肉
体
部
分
の
「
内
部
」
へ
の
定
位
を
行
う
器
官
論
の
発
想
が
、
や
は
り
こ
こ
で
も
、
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
『
デ
・
ア
ニ
マ
』
の
器
官
論
の
見
地
も
ま
た
、
始
動
因
と
し
て
の
魂
の
在
り
方
に
向
け
ら
れ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
関
心
か
ら
発
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
事
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
だ
が
魂
の
始
動
因
と
し
て
の
原
因
性
は
、
そ
の
目
的
因
と
し
て
の
そ
れ
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
目
的
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
柄
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
2
巻
第
2
章
で
魂
を
形
相
因
と
し
て
位
置
づ
け
た
後
で
、
第
4
章
は
次
の
よ
う
に
視
点
を
変
え
る
。
　
　
　
「
魂
は
、
そ
の
た
め
に
〔
何
か
が
な
さ
れ
る
〕
と
言
わ
れ
る
際
の
意
味
で
の
（
鰹
ハ
。
⇔
警
繋
亀
）
原
因
で
も
あ
る
。
知
性
が
　
　
何
か
の
た
め
に
働
く
の
と
同
じ
仕
方
で
、
自
然
も
ま
た
〔
何
か
の
た
め
に
〕
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
目
的
（
蒜
評
。
ハ
）
で
あ
る
か
　
　
ら
。
そ
の
よ
う
な
も
の
は
自
然
の
在
り
方
に
お
い
て
は
、
生
命
を
持
つ
も
の
の
中
の
魂
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
す
べ
て
の
自
　
　
然
的
な
物
体
・
肉
体
は
魂
の
道
具
器
官
（
§
斗
書
鷲
ミ
）
な
の
で
あ
る
か
ら
。
動
物
同
様
、
植
物
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
。
　
　
魂
の
た
め
に
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
。
だ
が
「
た
め
に
」
は
二
通
り
に
言
わ
れ
る
。
目
的
（
べ
α
9
）
と
受
益
者
（
＆
ひ
）
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卜
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（
b
僑
黛
§
こ
目
倉
心
δ
σ
扇
歯
一
）
。
　
後
半
部
の
意
図
は
一
見
明
確
で
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
目
的
因
と
し
て
の
魂
を
、
肉
体
と
の
関
係
に
お
い
て
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、
生
物
の
肉
体
が
魂
の
「
た
め
に
」
あ
る
と
言
わ
れ
る
際
の
意
味
は
、
挙
げ
ら
れ
た
二
つ
の
意
味
の
内
の
ど
ち
ら
を
考
え
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
の
か
。
い
Φ
δ
＜
「
Φ
は
、
こ
こ
で
は
二
つ
の
意
味
の
選
択
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
た
め
に
」
の
意
味
の
二
重
性
を
そ
の
ま
ま
魂
の
原
因
性
の
在
り
方
に
重
ね
合
わ
せ
て
理
解
す
る
事
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
（
－
0
）
。
「
た
め
に
」
の
二
重
性
に
つ
い
て
同
様
の
仕
方
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
他
の
箇
所
の
記
述
が
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
の
に
役
立
つ
。
上
の
引
用
箇
所
に
や
や
先
だ
っ
て
、
「
自
ら
に
似
た
も
の
」
す
な
わ
ち
同
種
の
他
の
個
体
を
作
り
出
す
事
と
し
て
の
発
生
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
「
そ
れ
に
よ
っ
て
〔
各
々
が
〕
可
能
な
限
り
の
仕
方
で
、
永
遠
的
な
も
の
、
神
的
な
も
の
に
与
か
る
た
め
（
ぺ
遷
鳶
詠
詮
e
9
妃
）
」
の
活
動
と
述
べ
、
こ
う
付
け
加
え
る
。
　
「
そ
の
よ
う
な
も
の
を
、
す
べ
て
の
も
の
は
求
め
る
か
ら
で
あ
り
（
艶
瓢
く
き
曾
③
傷
逞
い
）
、
自
然
に
従
っ
て
活
動
す
る
限
り
の
も
の
ど
も
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の
た
め
に
（
伽
渓
瓢
く
o
q
吠
く
偽
凝
黛
）
活
動
す
る
か
ら
で
あ
る
。
「
た
め
に
」
は
二
つ
の
意
味
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
目
的
と
受
益
者
」
（
b
鴨
§
‘
目
♪
邑
㎝
巴
①
－
げ
ω
）
。
　
こ
こ
で
は
最
後
の
言
葉
が
は
っ
き
り
し
た
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
永
遠
性
を
「
求
め
て
」
生
命
を
持
つ
も
の
の
繁
殖
活
動
が
行
わ
れ
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
も
の
が
永
遠
性
に
与
れ
る
の
は
、
自
ら
が
繁
殖
と
い
う
活
動
を
通
し
て
（
そ
の
結
果
と
し
て
）
種
の
永
遠
性
を
成
り
立
た
せ
る
事
に
参
加
し
、
そ
の
「
た
め
に
」
役
立
つ
こ
と
に
お
い
て
で
あ
る
事
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
種
に
永
遠
性
を
与
え
る
べ
く
、
す
な
わ
ち
種
の
た
め
の
永
遠
性
を
成
り
立
た
せ
る
べ
く
活
動
す
る
事
が
同
時
に
自
ら
の
永
遠
性
を
求
め
る
事
で
も
あ
る
と
い
う
事
実
を
、
「
た
め
に
」
の
両
犠
牲
に
つ
い
て
の
指
摘
を
通
じ
て
示
唆
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
箇
所
の
吹
携
蓬
は
お
そ
ら
く
両
義
的
で
あ
る
。
ま
た
実
際
こ
の
よ
う
な
意
図
を
汲
む
こ
と
で
、
こ
の
後
に
続
く
記
述
と
の
連
続
性
も
分
か
り
や
す
く
な
る
。
そ
こ
で
は
、
個
体
が
自
ら
の
「
継
続
的
な
」
在
り
方
、
で
は
な
く
、
16
「
数
に
お
い
て
は
一
で
は
な
い
が
種
に
お
い
て
は
一
で
あ
る
、
自
分
に
似
た
も
の
」
の
継
続
と
い
う
形
で
永
遠
性
に
与
か
る
と
い
う
事
が
、
す
ぐ
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
げ
Q
。
高
）
。
　
魂
の
原
因
性
に
触
れ
た
先
の
引
用
箇
所
に
つ
い
て
も
、
こ
の
「
た
め
に
」
の
両
犠
牲
と
い
う
観
点
を
用
い
て
理
解
す
る
事
を
い
Φ
融
く
お
は
提
案
す
る
。
彼
が
そ
う
す
る
理
由
は
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
事
で
魂
の
始
動
因
性
が
議
論
の
主
題
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
過
程
が
分
か
り
や
す
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
り
①
識
く
お
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
語
は
「
器
官
」
及
び
「
道
具
」
の
二
通
り
の
意
味
を
持
ち
得
る
点
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
事
実
と
、
「
た
め
に
」
に
つ
い
て
上
に
述
べ
ら
れ
た
事
柄
は
互
い
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
結
び
つ
き
は
、
魂
の
原
因
性
の
・
王
題
に
我
々
を
立
ち
返
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
器
官
」
と
は
、
生
命
を
持
つ
も
の
の
部
分
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
生
命
を
持
つ
も
の
」
の
器
官
（
死
ん
だ
器
官
は
同
音
意
義
的
に
し
か
器
官
と
呼
ば
れ
え
な
い
）
で
あ
り
う
る
の
は
、
魂
と
い
う
現
実
態
に
よ
っ
て
生
き
た
も
の
と
し
て
実
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
説
明
と
し
て
の
形
相
の
現
実
態
の
水
準
に
達
し
て
い
る
生
成
物
の
部
分
、
そ
れ
が
（
生
き
た
）
器
官
で
あ
る
。
そ
し
て
生
成
と
は
そ
の
水
準
に
達
す
る
事
を
「
目
的
」
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
魂
1
1
＆
。
轡
。
と
こ
ろ
で
こ
の
器
官
は
同
時
に
「
道
旦
ハ
」
で
も
あ
る
。
諸
器
宮
は
そ
れ
ぞ
れ
分
化
、
特
殊
化
し
、
互
い
に
取
り
替
え
が
不
可
能
な
固
有
の
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
の
意
味
で
、
そ
の
ど
れ
も
が
魂
の
機
能
を
働
か
せ
る
上
で
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
魂
は
何
ら
か
の
器
官
を
手
段
と
し
て
用
い
、
ま
た
何
ら
か
の
器
官
の
「
中
に
」
宿
り
、
そ
こ
で
活
動
す
る
と
さ
え
見
な
さ
れ
る
事
に
な
る
（
魂
1
1
＆
載
）
。
魂
の
「
た
め
の
」
「
道
具
」
と
し
て
の
書
養
ミ
を
考
え
る
時
、
魂
の
心
臓
部
へ
の
定
位
、
局
在
化
と
い
う
機
械
論
的
思
考
と
い
う
問
題
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
魂
の
原
因
性
、
す
な
わ
ち
始
動
因
と
し
て
の
在
り
方
が
主
題
と
し
て
姿
を
現
し
て
い
る
事
に
気
付
く
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
魂
が
繁
殖
・
生
成
の
目
指
す
目
的
と
し
て
、
生
命
を
持
つ
も
の
を
形
相
的
に
規
定
す
る
（
形
而
上
学
の
言
語
で
言
え
ば
、
こ
の
形
相
の
説
明
す
な
わ
ち
種
概
念
の
説
明
が
本
質
で
あ
る
）
事
に
言
及
し
な
が
ら
、
他
方
で
魂
が
そ
れ
を
「
道
具
」
と
し
て
使
う
事
で
、
同
時
に
そ
の
活
動
の
原
理
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
も
触
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
書
同
ミ
黛
及
び
「
た
め
に
」
の
両
義
性
は
、
魂
の
目
的
因
と
し
て
の
原
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因
性
の
考
察
か
ら
、
始
動
因
と
し
て
の
原
因
性
の
考
察
へ
の
議
論
の
移
行
と
い
う
流
れ
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
の
議
論
が
、
場
所
的
運
動
、
性
質
変
化
、
成
長
増
大
の
原
因
と
し
て
の
魂
の
在
り
方
の
検
討
に
移
っ
て
い
る
（
目
倉
自
㎝
σ
卜
。
一
－
b
。
。
。
）
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
も
こ
の
事
は
裏
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
以
上
見
て
き
た
こ
と
か
ら
『
形
而
上
学
』
『
動
物
発
生
論
』
に
関
し
て
と
同
様
、
『
デ
・
ア
ニ
マ
』
に
関
し
て
も
、
そ
の
議
論
内
部
に
お
け
る
質
料
形
相
論
の
言
語
と
機
械
論
的
器
官
論
の
言
語
の
併
存
、
結
合
と
い
う
事
実
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
3
つ
の
著
作
は
い
ず
れ
も
魂
の
始
動
因
と
し
て
の
働
き
の
説
明
と
の
関
わ
り
で
、
質
料
形
相
論
の
枠
組
み
の
中
に
機
械
的
器
官
論
の
図
式
を
持
ち
込
ん
で
い
た
事
が
分
か
る
。
と
り
わ
け
『
デ
・
ア
ニ
マ
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
図
式
は
魂
の
原
因
性
に
つ
い
て
の
議
論
を
行
う
上
で
積
極
的
に
援
用
さ
れ
る
べ
く
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
二
つ
の
観
点
は
、
そ
の
よ
う
な
範
囲
内
で
互
い
に
関
わ
り
合
う
も
の
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
大
ま
か
に
振
り
返
っ
て
お
く
。
①
『
形
而
上
学
』
の
実
体
論
は
、
実
体
の
可
認
識
性
と
実
在
性
を
論
理
学
的
観
点
及
び
生
成
論
的
観
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
る
た
め
に
「
人
間
」
の
例
を
用
い
、
普
遍
的
種
と
普
遍
的
質
料
（
類
）
、
魂
と
個
的
質
料
と
い
う
二
系
統
の
質
料
形
相
論
的
図
式
を
示
し
た
。
図
式
上
の
二
つ
の
形
相
1
ー
種
的
形
相
、
魂
と
し
て
の
形
相
I
I
－
は
、
互
い
に
無
関
係
な
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
本
質
の
目
的
因
と
し
て
の
姿
と
始
動
因
と
し
て
の
姿
に
対
応
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
そ
の
そ
の
始
動
因
と
し
て
の
在
り
方
の
考
察
を
行
う
た
め
の
生
成
論
的
思
考
の
中
で
、
特
定
の
器
官
内
部
へ
の
魂
の
定
位
と
い
う
機
械
的
器
官
論
の
図
式
が
同
時
に
示
さ
れ
て
い
た
。
②
『
動
物
発
生
論
』
に
お
い
て
も
質
料
形
相
論
的
な
用
語
法
と
機
械
論
的
な
用
語
法
の
並
存
を
指
摘
で
き
る
が
、
そ
こ
で
は
二
つ
の
観
点
は
む
し
ろ
積
極
的
に
関
わ
り
合
う
。
ま
た
魂
の
始
動
因
性
に
つ
い
て
も
、
『
形
而
上
学
』
よ
り
も
さ
ら
に
明
確
な
言
葉
に
よ
る
言
及
が
な
さ
れ
る
。
③
『
デ
・
ア
ニ
マ
』
で
は
、
道
具
と
し
て
の
肉
体
と
そ
れ
を
用
い
る
魂
と
い
う
機
械
的
器
官
論
の
発
想
が
、
形
相
因
と
し
て
の
魂
の
始
動
因
性
に
つ
い
て
の
議
論
を
、
そ
の
目
的
因
性
に
つ
い
て
18
の
議
論
と
一
体
の
も
の
に
し
、
原
因
と
し
て
の
魂
の
側
面
の
分
析
を
完
結
さ
せ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
機
械
的
器
官
論
の
図
式
が
質
料
形
相
論
に
お
い
て
積
極
的
に
援
用
さ
れ
て
い
た
。
　
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
質
料
形
相
論
の
内
部
の
二
つ
の
図
式
は
形
而
上
学
が
扱
う
実
体
論
の
文
脈
で
、
質
料
形
相
論
内
の
図
式
と
機
械
的
器
官
論
の
図
式
は
自
然
学
が
扱
う
原
因
論
の
文
脈
で
、
互
い
を
補
っ
て
議
論
を
完
結
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
事
が
確
か
め
ら
れ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
実
際
に
は
、
魂
を
持
っ
た
人
間
、
及
び
そ
の
定
義
と
認
識
を
巡
る
『
形
而
上
学
』
の
記
述
に
論
理
の
動
揺
が
見
ら
れ
る
事
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
そ
の
議
論
が
、
魂
と
い
う
形
相
が
種
概
念
の
記
述
の
中
で
い
か
に
認
識
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
魂
と
し
て
の
形
相
と
種
と
し
て
の
形
相
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
、
『
動
物
発
生
論
』
及
び
『
デ
・
ア
ニ
マ
』
が
表
立
っ
て
問
題
に
し
て
い
な
い
主
題
に
あ
る
程
度
踏
み
込
み
つ
つ
あ
る
と
い
う
事
情
に
も
照
ら
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
解
釈
上
の
問
題
点
は
残
る
も
の
の
、
自
然
的
事
物
と
し
て
の
存
在
物
の
在
り
方
に
関
わ
る
説
明
と
、
そ
の
事
物
の
本
質
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
形
而
上
学
の
水
準
で
の
解
釈
と
を
、
何
ら
か
の
形
で
統
合
し
よ
う
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
姿
勢
が
記
述
の
背
後
に
存
在
す
る
と
い
う
事
実
は
、
最
低
限
認
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
一
見
相
互
に
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
な
多
く
の
異
な
る
観
点
の
並
立
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
世
界
観
を
む
し
ろ
統
一
へ
向
か
わ
せ
て
い
る
場
合
の
例
と
し
て
、
「
種
と
魂
」
に
つ
い
て
の
記
述
を
取
り
上
げ
る
事
は
無
意
味
で
は
な
い
。
そ
れ
を
示
す
事
が
こ
の
論
文
の
目
的
で
あ
っ
た
。
注（
1
）
　
彼
が
い
わ
ゆ
る
部
分
形
相
と
し
て
考
え
る
の
は
鑓
什
一
〇
コ
巴
坤
8
ω
で
あ
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
直
接
言
及
し
て
い
る
結
合
体
の
部
分
と
し
て
の
魂
で
は
な
い
。
ω
o
o
ε
ω
の
立
場
は
、
「
理
性
的
動
物
」
と
い
う
記
述
で
「
人
間
」
の
定
義
を
表
す
こ
と
を
議
論
の
前
提
と
し
、
魂
を
舜
ま
昌
巴
一
3
ω
と
い
う
一
種
の
概
念
と
し
て
一
旦
捉
え
直
す
こ
と
で
、
種
的
形
相
と
魂
と
の
関
わ
り
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
中
世
の
アリストテレスにおける〈種的形相〉〈魂としての形相〉19
解
釈
者
の
伝
統
な
議
論
の
内
側
に
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
彼
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
＜
°
≦
b
菊
o
ω
ρ
エ
喜
ミ
貯
げ
　
ミ
鳴
§
書
§
蒋
①
×
け
雪
α
o
o
ヨ
ヨ
‘
O
臥
o
「
負
一
8
軽
も
゜
口
く
°
こ
れ
に
対
し
》
＜
Φ
旨
o
Φ
ω
は
、
形
相
と
い
う
用
語
が
、
質
料
と
対
比
さ
れ
　
る
も
の
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
な
し
た
。
従
っ
て
肉
体
か
ら
区
別
さ
れ
た
要
素
と
し
て
の
魂
（
「
讐
凶
o
コ
巴
津
騨
ω
で
は
な
い
）
　
の
み
を
、
人
間
の
形
相
と
し
て
捉
え
る
事
に
な
り
、
こ
の
点
で
種
・
本
質
（
形
相
と
普
遍
的
質
料
と
の
合
成
）
と
し
て
の
形
相
の
み
を
認
　
め
よ
う
と
す
る
〉
＜
一
〇
Φ
目
鋤
の
解
釈
（
後
に
↓
7
0
ヨ
9
D
ω
が
こ
れ
に
従
う
事
に
な
る
）
と
対
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
＜
．
b
d
．
∪
＝
§
o
⊆
＝
P
毎
ミ
嘗
鳴
鷺
ミ
§
ミ
§
ミ
ミ
転
§
ξ
鴇
心
ミ
織
誠
誌
ミ
食
い
①
ω
u
d
色
一
Φ
ω
冨
暮
「
Φ
ω
し
り
゜
。
①
も
』
b
。
㊤
ω
ρ
ρ
（
2
）
　
後
述
す
る
よ
う
に
、
問
題
は
、
Z
1
0
に
お
い
て
定
義
は
形
相
の
み
に
関
す
る
と
明
言
さ
れ
、
Z
1
1
の
後
半
で
人
間
の
魂
が
定
義
対
象
　
と
し
て
の
形
相
と
さ
れ
て
い
る
事
実
と
、
Z
1
1
の
前
半
で
、
定
義
の
記
述
は
質
料
を
含
む
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
実
と
の
対
立
、
と
い
う
点
に
帰
す
る
。
O
¢
∋
8
剛
ぎ
は
、
記
述
上
の
対
立
を
、
侮
訂
。
ハ
と
い
う
語
が
持
ち
得
る
二
つ
の
意
味
　
　
形
相
（
魂
）
と
本
質
（
魂
＋
普
遍
的
質
料
）
　
　
の
未
分
化
な
い
し
混
同
と
し
て
説
明
し
、
問
題
の
解
決
と
し
て
、
Z
1
1
後
半
及
び
Z
1
0
を
Z
1
1
前
半
よ
り
も
後
期
の
思
想
に
属
す
る
も
の
と
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
（
o
P
o
一
け
も
P
い
。
・
。
。
。
歯
ω
O
）
。
し
か
し
な
が
ら
定
義
内
部
で
質
料
的
要
素
と
結
合
す
　
る
要
素
を
魂
と
す
る
伝
統
的
な
構
図
に
は
記
述
上
の
根
拠
は
な
い
。
形
相
と
本
質
と
の
対
立
と
い
う
視
点
は
問
題
を
見
え
に
く
く
す
る
　
だ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
3
）
　
ミ
鳴
§
書
恥
勘
奪
N
一
ρ
一
〇
ω
α
σ
b
。
刈
－
ω
P
次
注
参
照
。
（
4
）
　
ミ
鳴
§
鳶
N
一
ト
。
し
O
ω
。
。
魯
－
O
°
実
在
と
し
て
の
結
合
体
の
質
料
と
記
述
に
お
け
る
定
義
の
た
め
の
質
料
の
区
別
（
普
遍
的
質
料
／
個
　
的
質
料
）
は
重
要
な
論
点
で
あ
る
が
、
今
回
は
中
心
的
に
取
り
上
げ
る
事
は
し
な
い
。
た
だ
、
し
ば
し
ば
両
者
の
区
別
が
曖
昧
で
あ
る
事
　
が
、
形
相
（
種
／
魂
）
を
巡
る
記
述
の
混
乱
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
点
を
指
摘
し
て
お
く
。
（
5
）
　
幻
o
ω
ρ
8
．
色
け
゜
し
ド
ロ
』
b
。
ω
．
に
従
い
、
焼
。
卸
。
…
レ
。
璽
ミ
の
噴
（
鋤
卜
。
。
。
）
を
読
む
。
（
6
）
　
つ
ま
り
事
物
の
何
た
る
か
は
そ
の
形
相
に
よ
っ
て
第
一
に
説
明
さ
れ
る
が
、
生
命
を
持
つ
も
の
の
場
合
そ
れ
は
必
然
的
に
、
魂
に
よ
　
る
事
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
（
＜
’
菊
゜
∪
◆
＝
一
〇
『
ω
一
卜
薗
旨
蔑
鳴
b
鳴
毎
ミ
§
奪
8
×
ρ
需
⇔
鳥
；
o
o
∋
∋
二
〇
鋤
∋
葺
乙
ひ
q
ρ
お
O
相
も
゜
ω
卜
・
㊤
）
。
（
7
）
　
Z
ξ
Φ
拐
は
、
魂
と
肉
体
の
関
係
に
つ
い
て
の
解
釈
の
変
遷
と
い
う
点
か
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
を
三
つ
の
発
展
段
階
に
分
　
け
て
考
え
た
（
即
Z
⊆
《
Φ
コ
ρ
卜
、
§
O
ミ
職
§
§
ミ
鳩
超
寒
ミ
轟
暁
Q
織
S
§
ご
黄
い
O
賃
く
巴
P
一
逡
Q
。
も
P
㎝
中
㎝
P
一
①
一
山
①
ρ
嵩
刈
ω
ρ
ρ
゜
）
。
そ
　
れ
に
よ
る
と
、
心
臓
部
へ
の
魂
の
定
位
は
、
生
物
学
的
著
作
群
に
特
有
の
ぎ
ω
q
＝
B
Φ
昌
ω
ヨ
Φ
∋
Φ
o
碧
一
ω
8
の
思
考
段
階
に
属
し
、
『
エ
ウ
デ
モ
ス
』
に
認
め
ら
れ
る
、
魂
と
肉
体
と
が
が
互
い
に
対
立
し
合
う
プ
ラ
ト
ン
的
な
色
⊆
p
。
一
凶
ω
∋
Φ
か
ら
、
『
デ
・
ア
ニ
マ
』
の
げ
巳
ゆ
ヨ
o
壱
三
ω
－
20
ヨ
Φ
に
至
る
中
間
の
過
程
を
表
す
と
さ
れ
る
。
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
質
料
形
相
論
に
お
け
る
魂
と
肉
体
の
実
体
的
結
合
は
考
え
ら
れ
て
お
　
ら
ず
、
両
者
の
結
合
は
未
だ
に
二
つ
の
「
も
の
」
同
士
の
間
の
付
帯
的
な
関
係
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
Z
ξ
Φ
霧
は
『
形
而
上
学
』
を
『
デ
・
ア
ニ
マ
』
と
共
に
ξ
一
〇
∋
0
6
ゴ
δ
二
Φ
な
段
階
に
属
す
る
も
の
と
し
、
そ
れ
ら
の
内
に
見
出
せ
る
魂
の
定
位
へ
の
言
及
　
を
黙
殺
し
て
い
る
点
で
、
後
に
い
Φ
診
く
お
ら
の
批
判
を
招
く
事
に
な
っ
た
（
ぐ
゜
O
ゴ
ト
Φ
砂
く
「
ρ
⑦
ミ
、
．
讐
ミ
ミ
“
§
職
S
適
無
o
討
§
　
魅
亀
ミ
ミ
亮
壁
い
o
ロ
〈
巴
P
お
刈
卜
。
O
O
」
旨
山
♂
）
。
　
　
　
　
　
　
　
」
（
8
）
　
「
魂
の
部
分
」
に
関
す
る
記
述
（
竃
Φ
冨
9
°
N
一
ρ
一
8
切
σ
一
。
。
歯
。
。
）
を
、
こ
の
稿
で
は
直
後
の
「
質
料
的
部
分
」
（
心
臓
）
の
議
論
と
　
の
関
わ
り
か
ら
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
本
来
は
一
〇
ω
㎝
げ
令
註
で
な
さ
れ
て
い
る
「
説
明
の
部
分
」
に
つ
い
て
の
記
述
と
の
関
連
か
　
ら
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
そ
う
解
釈
し
、
定
義
と
同
時
に
あ
る
部
分
と
し
て
「
最
下
の
種
差
」
を
考
え
た
場
合
　
（
即
o
ω
ρ
o
O
o
一
f
薯
」
㊤
。
。
－
一
㊤
㊤
V
、
そ
の
議
論
が
魂
と
肉
体
に
関
す
る
議
論
へ
の
導
入
と
し
て
ど
の
よ
う
に
働
く
の
か
、
考
え
に
く
く
　
な
る
こ
と
に
な
る
。
（
9
）
　
被
ミ
o
留
息
く
ミ
（
2
5
）
を
採
る
。
こ
こ
で
の
8
×
け
及
び
前
後
の
文
意
の
解
釈
は
い
①
融
く
「
Φ
に
従
う
こ
と
に
す
る
。
＜
°
ぴ
Φ
時
く
「
ρ
o
P
　
鉱
け
こ
℃
°
一
ω
O
ω
ρ
ρ
．
（
1
0
）
い
①
h
O
〈
「
ρ
o
P
ユ
け
‘
や
＝
O
